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(1) Navier-Stokes (2) MAC
$\nabla\cdot u=0$ (1)
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(3) 1
Sommerfeld (Sommerfeld Radiation Condition: SRC)
$\frac{\partial u}{\partial t}+U_{c}\frac{\partial u}{\partial x}=0$ (3)
$U_{c}$ ” ” SRC
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$\frac{\partial y_{i,JM,k}}{\partial t}=v_{i,JM,k}$ (5)
[FSBC]
$w=0$ , $\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\partial v}{\partial z}=0$ (6)
[SRC]
$\frac{\partial u}{\partial t}+U_{c}\frac{\partial u}{\partial x}=0$ (7)
$U_{c}=1.0$ , $u=0$ $(if u_{1}\cdot u_{2}<0)$
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